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(LK HEDEF AVRUPA
Güven Özalp, Barçın Yinanç Helsinki
A vrupa Birliğinin Türkiye’ye adaylık statü­sünü vermesiyle adeta “Türkiye zirvesi”ne dönen Helsinki Zirvesi’nde Başbakan Bü­
lent Ecevit, “Adaylık statüsünün tanınması yalnız Av­
rupa için değil, bütün dünya için önemli bir aşamadır. 
Avrupa’sız Türkiye, Türkiye’siz Avrupa olmaz” dedi.
Gerek liderlerin gerekse basının ilgi odağı olan 
Ecevit, aday ülkelere verilen öğle yemeğine katıldık­
tan sonra yaptığı basın toplantısında, adaylık ve ge­
rekli koşullar altında tam üyeliğin Türkiye'nin 1963 
Anlaşması'ndan kaynaklandığını belirterek, “Helsin­
ki’deki doruk toplantısıyla birlikte Türkiye’ye tam 
üyelik yolu da açılmıştır” diye konuştu. Türkiye’nin 
AB üyeliğinin en az Türkiye'nin yararına olduğu ka­
dar AB’nin de yararına olduğunu kaydeden Başba­
kan Ecevit, “Tam üyeliğimiz için insan hakları ve de­
mokrasi bakımından bazı eksikliklerimiz olduğunun 
da, ekonomimizdeki bazı olumsuzlukların da bilin­
cindeyiz. Ama dış etkenlerin tüm olumsuz yansıma­
ları ne olursa olsun her alandaki eksikliklerimizi sü­
ratle tamamlamak öncelikle bizim kendi sorumlulu­
ğumuzdur” dedi.
Hükümet tarafından gerçekleştirilen reformlara 
dikkat çeken Ecevit, bunların siyasi iktidarın kararlı­
lığının kanıtları olduğu kadar halkın yeniliklere yat­
kınlığını da gözler önüne serdiğini belirterek, “AB, 
Türkiye’nin tam üyelik koşullarını sağlamasının uzun 
yıllar alacağını düşünüyor. Fakat ben inanıyorum ki 
biz bu hedeflere Türk toplumunun dinamizmi ve de­
mokrasiye bağlılığıyla çok daha kısa kürede erişebili­
riz” diye konuştu.
Helsinki’nin 
‘star’ı Ecevit
Nilgün Cerrahoğlu Helsinki
ürkiye’ye kapı açarsak 
AB’nin doğu sınırı nerede bi­
ter? Karşımıza Ben de üyelik 
istiyorum- diyen bir Rusya çıkarsa ne
yaparız!
Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen ile Roma­
no Prodi'ye kapanış basın toplantısında somlan en 
çarpıcı somlardan biriydi bu. Türkiye'nin Avrupalı 
kimliğini sorgulayan ve “adaylık" taahhüdünü bu 
bağlamda mercek altına alan bir som. “Şaşkınlık, 
hayret, garipseme...” Avrupa basınında; Türki­
ye’nin “resmi adaylığı’nın yarattığı tepki bu. İnan­
makta güçlük çekiyorlar.
AB ülkelerinden gelen gazeteciler arasında kü­
çük bir anket; Avrupalı meslektaşların “Türki­
ye'nin adaylığı”m şimdilik aşılması zor bir “psikolo­
jik sıçrama” olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bir- 
gün gerçek üyeliğe dönüşeceğine ihtimal vermiyor.
Bir Fransız gazeteci örneğin; “Paris’te referan­
dum yapsak; Türkiye'nin AB üyeliğine yüzde 80 ret 
oyu çıkar” diyor. Arkadan da coğrafyadan kültüre, 
din farkından tarihe, göçmen işçi fobisinden eko­
nomik yapıya dek her gerekçeyi sıralıyor.
“Corriere della Sera” başyazan Franco Venturini 
ise, gelinen noktada hala bu tartışmanın yapılıyor 
olmasını garipsememizi anlatmakta güçlük çekiyor. 
“Diğer AB ülkelerinden en farklı ülke olduğunuz 
apaçık ortada. ‘Türkiye ne denli Avrupalı?’ sorusu­
nu siz kendinize soruyorsanız eğer; Avrupa'nın bu 
somyu sorması da meşru...” diye kestirip atıyor.
‘Sonuç Avrupa için de olumlu’
AB’nin iç çekirdeğini oluşturan, Avmpa kültürü­
nün kalbini oluşturan Fransa, İtalya gibi ülkelerin 
basın mensupları aksine; İspanya gibi uzun yıllar 
AB olgusunun dışında kalan bir ülkeden sunulan 
bakış ise çok farklı.
Barselona'da yayımlanan “El Periódico” yazarı 
Eliseo Oliveras; “AB adaylığının Türkiye için etkin 
bir değişim aracı olacağına inanıyor ve Helsinki'nin 
kaydettiği bu sonucu sadece Türkiye değil, Avmpa 
açısından çok olumlu buluyorum" dedikten sonra 
şunları ekliyor:
Adaylık demokratikleşme aracı
“Rusya da bir gün aynı taleple karşımıza çıkarsa 
somsu objektif temelden yoksun, bugün için boş 
bir sorudur. Avrupa kimliğinin sulandırılması riski 
karşısındaki derin korkunun ifadesi olarak yorum­
lanmak bu yöndeki somlar. ‘63’te ortaklık anlaş­
ması ile girişilmiş bir angajman var Türkiye’ye kar­
şı. Demokratikleşme için baskı yapılıyor. Adaylık 
bu yolda etkin bir araç olacak.
Avrupa’nın müttefiği ve bir NATO üyesi Türki­
ye. Demokratik bir Türkiye ile diyalog kurmak ve 
somnlara barışçı çözüm bulmak çok daha kolay o- 
lacak. İstikrar açısından da önemli bu. Avmpa’ya 
demir atmış bir Türkiye'de, en derin korkumuz 
“köktendincilik" tehditleri de yok olur... Yüzyıllık 
önyargıların prizmasıyla bakıyor AB kamuoyu hala 
Türkiye’ye.. Ancak Türkiye’nin imajı değiştikçe, bu 
önyargı da değişecektir.
Yarı askeri rejim, hapse atılan siyasetçi ve gazete­
ciler. kaybolanlar. Kürt sorunu gibi meseleleri hal­
ledip Avrupa değerleriyle bütünleştikçe; önyargı 
yerini kabullenmeye bırakacaktır. Ecevit'in basın 
toplantısı bu bağlamda çok ilginçti. Hasmane soru­
ları bile sükunetle cevaplandırdı Başbakan Ecevit 
ve “dönüşüm” için siyasi irade sahibi lider izlenimi 
bıraktı. Hem siz. hem Avrupa için ciddi bir tarihi 
dönemeç olabilir Helsinki...”
Helsinki’nin en merak edilen, en ilgi çekici 
“star ’ı oldu Bülent Ecevit. Hedef Eliseo Oliveras 
gibi düşünenleri gelecekte çoğaltmak olmalı!
Yunanistan
Diyalog um ut verici
Y unanistan'la müttefik ve komşuyuz. Aramızda yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. AB'nin 
adaylık statüsünü vermesi de neredeyse bu yaklaşımı "mecburiyet" 
haline getiriyor. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Yorgo Papandreu arasında umut verici bir diyalog başladı. 
Bu diyalogun en kısa zamanda hassas konulara da yansımasını ümit 
ediyorum. Aramızdaki sorunları diyalog veya hakemlik aracılığıyla 
çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gitmeyi düşünebiliriz.
Kürtçe
Sıra reformlarda
T ürkiye'de Kürt sorunu olarak adlandırılan sorun ülkenin bir bölümünde Kürt kökenli vatandaşlarımızın çoğunlukla 
bulunmasından kaynaklanan bir sorun değil. Sorun büyük ölçüde 
uzun yıllardır dış destekle sürdürülen bölücü terörden 
kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra ülkenin güneydoğusunda yaşanan 
sorunda bölgenin feodal yapısının da büyük etkisi var. Bu sorunların 
reformlar aracılığıyla çözümüne çalışıyoruz. Kürtçe konuşma, gazete 
çıkarma gibi özgürlüklerin tanınmadığı iddiası asılsızdır.
Kıbrıs
KKTC’yi tanıyın
K ıbrıs konusunda varolan bazı gerçekler kabul edilmeden kalıcı bir soruna ulaşılamaz. Bağımsız iki devletin varlığının 
kabulünün daha verimli sonuç doğuracağını tarihteki uygulamalar 
göstermiştir. 1974'ten önce Kıbrıs'ta barış ve demokrasi ortamı 
olduğunu söylemek oldukça zor. Şimdi adanın iki yanında da 
gelişmekte olan iki devlet var. Güney Kıbrıs ekonomik açıdan çok 
güçlendi. Kuzeyde de tüm engellemelere rağmen ayakta durmayı 
başaran bir ülke var.
Öcalan
AB ile idam bağdaşmaz ■ ■
Ö lüm cezasına partim ve ben ilke olarak karşıyız. Bunu sadece Öcalan konusu olarak görmüyoruz. En kısa zamanda bu 
konuyu hallederek ölüm cezasını kaldırmayı istiyoruz. Ancak 
koalisyon hükümeti olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Ortaklarımızla 
henüz bu konuda nihai bir karara varmadık, ancak en kısa 
zamanda bu konuyu çözmeyi istiyoruz. Kamuoyundan gelecek 
tepkileri de değerlendireceğiz. AB üyeliği ile idam bağdaşmaz.
I  Barçın Yinanç Helsinki
T ürkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı adaylık metnini kabul etmesi için, Dönem Başka­
nı Finlandiya ile Ankara arasında önceki 
gün ilginç bir “ifade pazarlığı” yaşandı. 
Türkiye’nin önerisi sonucu 
metne eklenen “virgül”,
Ankara’nın belgeyi kabul 
etmesinde önemli bir rol oy­
nadı.
Önceki gün yaşanan dip­
lomatik pazarlık süreci şöy­
le gelişti:
Sabah saatlerinde Helsin­
ki’den bilgi almaya başlayan 
Ankara, öğleyin eline ula­
şan metni mercek altına al­
dı. Metinde, Türkiye’yi ra­
hatsız eden ifadelerin bu­
lunduğu anında Helsinki'ye 
yansıtıldı. Bunun üzerine 
saatler süren bir telefon 
diplomasisi başladı. Türki­
ye ilk aşamada, metinde U- 
luslarası Adalet Divanı (U- 
AD) ile ilgili olarak yer alan 
ifadeye bir “virgül” ekletti.
Virgül eklenerek, AB’nin 
2004 sonuna kadar sorunla­
rı UAD’ye götürmesi zorun­
luluğunu ortadan kaldırma­
sı Ankara'yı rahatlattı.
Edinilen bilgilere göre metinde ilk aşa­
mada Yunanistan’ın ısrarı üzerine sorun­
ların ikili ilişkiler yoluyla çözülmesi için 
vade olarak 2000 tarihi yer aldı. Ancak, 
bu tarihin çok erken olduğu düşünülerek 
2003’te karar kılındı. Ancak bu kez 2003 
yılının Yunanistan’ın dönem başkanlığına 
denk düştüğü ayırdına varan Almanya ve
Başarının lllilliarlan Fotoğraftaki sırasıyla. Dışişleri Bakanı İs­
mail Cem, Başbakan Bülent Ecevit ve İnsan Haklarından Sorumlu Dev­
let Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik... Diplomasinin incelik, zeka ve bece­
ri gerektiren zor kulvarında Türkiye'yi menzile taşıdılar.
Hassas paragraf
V irgül eklenerek anlam değişikliğineuğratılan paragrafın virgülsüz ve virgüllü 
hali şöyle:
■  Virgülsüz hali:
Avrupa Konseyi, özellikle katılım sürecine etkisi 
bağlamında ve en geç 2004 yılı sonuna kadar
sorunların UAD yoluyla çözümünü teşvik etmek 
için ciddi anlaşmazlıklarla ilgili durumu gözden 
geçirir.
■  Virgüllü hali;
Avrupa Konseyi, özellikle katılım sürecine etkisi 
bağlamında ve sorunların UAD yoluyla 
çözümünü teşvik etmek için, ciddi 
anlaşmazlıklarla ilgili durumu en geç 2004 
sonuna kadar gözden geçirir.
m
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Başbakan Ecevit: Türk toplumunun dinamizmi ile 
umulandan kısa sürede tam üyeliğe erişebiliriz
Helsinki Zirvesi'nin en çok "beklenen" lideri kuşkusuz Başbakan Bülent Ecevit'ti. Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri Javier Solana ve 
Günther Verheugen'ın önceki gün Ankara'ya gelerek Ecevit'i Helsinki'deki sembolik önemi büyük öğle yemeğine çağırmalarıyla, 
Başbakan'a yönelik ilgi daha da arttı. Ecevit aile fotoğrafı çekilirken, İtalya Başbakanı Massimo D'Alema'nın (solda) yanında durdu.
Her şeyi değiştiren ‘virgül’
Fransa tarihi 2004 olarak değiştirtti.
Metinde yer alan diğer ifadelerin ne 
anlama geldiği de telefon diplomasisinin 
yoğunlaşmasına neden oldu. Cem, İtal­
yan, Alman ve Fransız meslektaşlarıyla 
uzun görüşmeler yapıp, Türkiye’nin ne­
leri kabul edip edemeyeceğini anlattı. Bu 
süreç içinde özellikle Almanya, Hollan­
da ve Fransa'nın ifade pa­
zarlıklarında kapalı kapılar 
ardında Türkiye’ye destek 
verdiği öğrenildi.
Pazarlıkların ardından 
AB Dönem Başkanı Fin­
landiya, Türkiye'ye, metin­
deki ifadeler konusunda 
yazılı güvence içeren bir 
yazı faksladı. Dışişleri Ba­
kanı İsmail Cem, dün 
sabah Helsinki’ye gitmek 
üzere Ankara’dan ayrılır­
ken, metine “virgül” eklet­
tiklerini vurgulamayı ihmal 
etmedi.
Zor oldu, ama 
iyi oldu
Helsinki
Türkiye’nin AB adaylığının kabulü, Hel­sinki’de olduğu kadar, Ankara’da da çok zor gerçekleşti. Hararetli tartışma­
lardan, tereddütlerden ve yoğun temaslardan 
sonra, alınan sonuç, şimdi tüm ilgili taraflarca 
bir başarı sayılıyor.
önceki gün öğle vakti, AB Zirvesi’nde defa­
larca değişen veya rötuşlunun sonuç bildirgesi­
nin Türkiye’yi ilgilendiren üç maddesi Anka­
ra’ya ulaştığında top (bir nevi ateşten top) 
Türk hükümetine geçti, öyle anlaşılıyor ki, 
Bakanlar Kurulu’ııda bu metin ilk okundu­
ğunda, soğuk bir hava esti. Buna - özellikle 
Kıbrıs ve Ege ile ilgili bölümleri nedeniyle - 
karışı çıkanlar oldu. Açıkçası MHP ve kısmen 
DSP kanadından, “ön koşullar” hakkında bir 
takım eleştiriler veya hoşnutsuzluklar dile geti­
rildi. Bu noktada meslekten diplomat olan 
Devlet Bakanı Mehmet Ali Irtemçelik’in getir­
diği yorumlar, duyulan kaygıları bir nebze ya­
tıştırdı. Bu arada AB Dönem Başkanı Lippo- 
nen’in Başbakan Ecevit’e, bu metnin içeriğini 
açıklığa kavuşturan mektubu, ardından da An­
kara’ya gelen AB'nin Dışişleri sorumlusu Sola- 
na’nın sunduğu bilgiler tereddütleri giderdi. Ve 
böylece hükümet AB'nin adaylık konusundaki 
önerisini söz konusu üç maddeyi kapsayan so­
nuç bildirgesiyle birlikte kabul etti.
. ★ ★ ★
Dün “aile fotoğrafında diğer 12 ülkeyle bir­
likte (13. aday olarak) yerini almak ve öğle ye­
meğini katılmak için Helsinki’ye gelen Ecevit 
ve konuyla ilgili iki bakanı - Cem ve İrtemçelik 
- Türk gazetecilerine alman sonucu, tatmin e- 
dici ve ilerisi için çok umut verici olarak sundu­
lar. Cem, Ege ve Kıbrıs ile ilgili maddelerin ön 
koşul sayılamayacağını ve Türk tezine de ters 
düşmediğini belirtti. İrtemçelik de Türki­
ye’nin adaylığının şartsız gerçekleştiğini ve 
bunun Ankara için bir başan olduğunu, üç 
maddeyi de detaylı olarak yorumlayarak söy­
ledi.
Aslında, bu maddeler de ilk bakışta Türki­
ye’nin görüşlerine pek uymayan bazı unsurlar 
görülebilir. Hatta, özellikle Kıbrıs ve Ege ko­
nularında bazı koşulların öne sürüldüğü izleni­
mi de edinilebilir.
Ama çok ince bir diplomasinin - ve önceki 
gün belirttiğimiz gibi bir dengeli sözcük üret­
me hünerinin - ürünü olan bu metinler dikkat­
le incelendiğinde, Türkiye’nin bundan (irke­
cek veya çekinecek bir yanı olmadığı anlaşılır.
Kıbrıs konusunda, Güney Kıbrıs'ın AB üye­
liğinin “çözüm ön koşuluna” bağlanmayacağı 
yazılı. Yani Rum Kesimi, ada birleşmediği tak­
dirde, üyelik müzakereleri sürecinin sonunda, 
AB'ye girmeye hak kazanabilir. Ama bu mut­
laka öyle olacak demek değil. Nitekim o parag­
rafın sonundaki kısa bir cümle bunu şöyle ifa­
de ediyor: “Bu durumda Konsey bütün ilgili 
faktörleri hesaba katacaktır.“ Bu da şu demek­
tir. İş o noktaya gelince, AB adadaki şartlan 
Türk tarafının görüşlerini dikkate alacak ve 
gerekirse Güney Kıbrıs’ın üyeliğine yeşil ışık 
yakmayacaktır.
Dolayısıyla Türkiye açısından Kıbrıs ile ilgi­
li madde, bir “emniyet süpabı” içeriyor. Ve
pratikte, Güney Kıbrıs ile müzakerelerin yapıl­
ması, pratikte fazla birşey değiştirmiyor.
Aynı şekilde bir “emniyet siipabı” da Ege so­
runlarının beş yıl sonra Lahev Adalet Diva- 
ııı’na götürülebileceğine ilişkin madde de var. 
Buna da o zamanki duruma göre Konsey karar 
verecek. Kaldı ki, Cem’in de belirttiği gibi, 
Türkiye aslında Lahey'deıı korkmuyor; gere­
kirse ona başvurulabilir. Ama bu madde uzun 
bir müzakere süreci öngörüyor ki Ankara'nın 
istediği de budur. Atina’da şimdi bunu kabul 
ediyor.
★ ★ ★
Kısacası, sonuç bildirgesinde ilk bakışta ba­
zı olumsuz noktalar görülse bile, son tahlilde 
ve pratikte, Türkiye’nin çıkarlarına ters düşe­
cek bir durum yoktur.
Yüzeysel bir görüş veya izlenimle, bu madde­
leri öne sürüp adaylığı reddetmek, çok saçma ve 
zararlı olurdu. Gerçekten tarihi bir fırsat kaçırıl­
mış olurdu... Elbet bu adaylık Türkiye’yi bazı 
yükümlülükler getiriyor. Ama önemli avantaj­
lar da sağlıyor. Bunları yarın anlatacağız...
skohen©milliyet.com.tr.
Simitis’ten zeytin fidanı
Ankara Milliyet
Helsinki temaslarını tamamladıktan sonra Ankara'ya dönen Başbakan Ecevit, Yunan 
Başbakanı Simitis'in hediye ettiği zeytin fidanının 
Bursa ya dikileceğini söyledi. Ecevit, bir gazeteci­
nin Simitis’in bu davranışının ikili ilişkilerin geliş­
mesine yardımcı olup olmayacağını sorması üzeri­
ne, “Artık AB’nin daha çok içinde olduğumuza gö­
re bundan sonra sorunlarımızı daha başka bir ze­
minde ele alabileceğimize inanıyorum. İki ülke dı­
şişleri bakanları arasında çok iyi bir diyalog kurul­
du. Bu verimli diyalog öyle umuyorum ki bundan 
bir süre sonra Ege ile ilgili temel sorunları da ele a- 
lacak düzeye erişecektir" dedi.
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MASAN CEMAL Dünyada birinci kümeye aday olmak!
Helsinki
Başbakan Ecevit’in şu sözlerinin altını çiziyorum: “Avrupa artık Türkiyesiz olamaz; ancak Türkiye de Avrupasız 
olamaz! Bu ikili gerçeği herkes kabul etmeli­
dir.”
Ecevit, Helsinki’nin yalnız Türkiye değil Av­
rupa açısından da tarihi bir dönüm noktası ol­
duğuna inanıyor. Türkiye’nin üyeliğinin yalnız 
kendisi için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği 
için de yararına işaret ederken şöyle diyor: 
“Türkiye, Rudyard Kipling gibi Doğu ile Ba- 
tı’nın hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğini 
söyleyen veya Samuel Huntington gibi uygar­
lıklar çatışmasının kaçınılmazlığını düşünen­
lerin kehanetlerini de boşa çıkaran bir ülke­
dir.”
Ama Avrupa’da bunu anlamak istemeyenler 
de yaşıyor. AB'yi bir Hristiyan Klübü olarak 
görmek isteyenler de bir gerçek.
O yüzden Türkiye’nin AB adaylığının ilan e- 
dilmesiyle birlikte, daha konferans kulisinde, ö- 
zellikle bazı Batılı meslektaşlarımız arasında, 
“Türkiye de şimdi nereden çıktı?” sözleri ku­
laklara çalınmaya başladı.
Yer yer sorgulayıcı, bazen alaycı titreşimlerle 
yüklü sorular arasında şunlar da vardı: Avru­
pa’nın sınırları nerede bitecek? Bir Asya olan 
ülkesi Türkiye’yi aday aldık; peki ya Rusya baş­
vurursa ne yapacağız?
Ecevit’in yamtına gelince: 
“Boğaziçi köprüleri sadece İs­
tanbul’un iki yakasını değil, Av­
rupa'yla Asya’yı da birleştiriyor. 
Yalnız coğrafi anlamda değil, si­
yasal ve kültürel anlamda da iki 
kıtayı birleştiriyor. Türkler 
yaklaşık altı yüzyıldır Av­
rupalI... Ama yalnız Av­
rupalI değil, aynı za­
manda Asyalı, Kaf­
kasyalI, Ortado­
ğuludur. Türkiye 
yalnız Avrupa ile
Asya arasında değil, Hristiyanlık ve Musevi­
likle İslamiyet arasında da canlı bir köprü­
dür.”
Avrupa’nın sınırları...
Ecevit’e göre, Avrupa’nın sınırları zamanla 
kaçınılmaz olarak genişleyecek. Katkaslar’a 
Gürcistan’dan Azerbaycan'a, hatta Orta As­
ya’ya kadar uzanacak. Ecevit bir bakıma ABD 
Başkanı Clinton’ın sözünü çağrıştırıyor: “Avru­
pa’nın sınırları özgürlüğün gittiği yere kadar 
gider!”
Ya da Avrupalılığı yalnız din ve kültürle tarif 
eden AvrupalIların yüzeyselliğini akla getiriyor 
Ecevit...
Peki, tam üyelik ne zaman?
Bu da Ecevit’e çok soruldu.
Ecevit, Türkiye’nin tam üyeliğe giden yolda 
sanıldığından çok daha hızlı mesafe alacağını 
belirtti.
Şu sözler onun:
“AB, Türkiye’nin tam üyelik koşullarını sağ­
lamasının uzun yıllar alacağını düşünüyor. Fa­
kat ben inanıyorum ki, biz bu hedeflere Türk 
topiumunun dinamizmiyle ve demokrasiye 
bağlılığıyla çok kısa sürede erişebiliriz. Tabii 
bunun için Türkiye ve AB’nin üstlenmiş olduk­
ları sorumlulukları iyi niyetle yerine getirme­
leri gerekir.”
Düğüm noktası...
Bu nokta, Türkiye - AB ilişkilerinin bundan 
sonraki düğümünü oluşturuyor. Bir yandan 
Türkiye’nin adaylığa sahip çıkması, öbür yan­
dan AB’nin içtenlikle üzerine düşeni yapmaya 
başlaması halinde, beklentiler çok daha çabuk 
gerçeklemeye başlar.
Kürsüdeki Ecevit formda!
Eski günlerdeki gibi... Enfes İngilizcesini 
mükemmel kullanıyor. Noktasıyla, virgülüyle 
konuşuyor. Sorulan yanıtlarken ince ayrımlara 
özen gösteriyor.
Yani etkileyici...
Ecevit’in iki yanında oturan Dışişleri Bakanı
İsmail Cem’le AB’den sorumlu Devlet Bakanı 
Mehmet Ali İrtemçelik de yerinde müdahale­
lerle Türkiye’nin Avrupa pozisyonunun ulusla­
rarası basın önünde daha iyi anlaşılmasını sağ­
lıyorlar.
Ecevit’e en çok yöneltilen sorular:
Güneydoğu, Kürt sorunu... İdam cezası ve 
-öcahın hakkmdaki ölüm cezası... Kürtçe eği­
tim, Kürtçe radyo ve televizyon... Asker ve po­
litika...
Ecevit’in sorulara yanıtları makul. Zorlandı­
ğı noktalar olmuyor değil, ama bazı şeylerin za­
manla çözüleceğini, zaman alabildiğini anlaşılır 
bir üslupla anlatıyor.
Yeni çerçeve...
Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle birlikte çıktığı 
yolculuğa değişik açılardan olumsuz bakanlar 
olacaktır. İçte, dışta eleştirenler, kuşkuyla yak­
laşanlar olacaktır.
Onları geçiyoruz.
Bir nokta kesin:
Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyal açı­
lardan ileri gitmesini, daha da modernleşmesini 
içtenlikle isteyenler için -ki bunlar Türkiye’de 
büyük çoğunluğu oluşturuyor- Helsinki mutlu 
ve tarihi bir dönüm noktasıdır.
Ortaya çıkan yeni bir çerçevedir.
Bu çerçeve bir yandan Avrupa'yla bütünleş­
menin nasıl olacağını söylüyor. Öbür yandan, 
Türkiye'yle Yunanistan arasında Ege’den baş­
layıp Kıbrıs’a uzanan sorunların barışçı yollar­
dan nasıl çözüleceğini gösteriyor.
Uzlaşmadan geçiyor çözümler.
Her tarafın haklı olduğu noktalar var. Çare i- 
se sorunları, konuları masaya dökmek, diyalog 
oluşturmak... İçinden çıkılamayanları ise mah­
kemeye götürmek...
İyi niyetle yola çıkılırsa, uzlaşmanın erdemi­
ne inanılırsa, Ege’nin iki yakasındaki şahinle­
rin, çözümsüzlüğü bugüne kadar meslek edin­
miş olanların umutlan, emin olun, çok çabuk 
boşa çıkartılabilir.
Bu bakımdan Başbakan Ecevit’in yirmi yıl
önce Yunanistan Başbakanı Karanıanlis’le
sahnelediği zirve diplomasisi, şimdi de Başba­
kan Sinıitis’le başlatılabilir. Nitekim Ecevit 
dün bir sorum üzerine bu kapının aralık oldu­
ğunu belirtti.
Başarı ve imzalar...
Helsinki Zirvesi bir başarı!
Bu başarının altında içte ve dışta birçok imza 
var, birçok neden var. Amerikası var. Alman­
ya’nın Yeşilleri, Sosyal Demokratlan var. Fran- 
sası, Ingilteresi var. Finlandiyası var.
Demirel’le Ecevit var. Koalisyon liderleri 
Yılmazda Bahçeli var. Ve tabii Dışişleri Bakan­
lığı kadroları var. Hiç kuşkusuz Dışişleri Ba­
kanları İsmail Cem’le Yorgo Papandreu’nm 
başlattıkları diyalogun olumlu etkileri var. Baş­
bakan Simitis’in Türkiye’ye karşı vites değişti­
ren tavrı var.
Avrupa sonunda, Amerika’ya göre gecikme­
li de olsa, Helsinki kararıyla Türkiye’nin öne­
mini teslim etmiş oldu. Hem kendisi hem Tür­
kiye için tarihi dönüm noktası niteliğinde bir a- 
dım attı. Ecevit’in dediği gibi “Artık Türkiyesiz 
Avrupa, Avrupasız Türkiye olamaz!”
Böylece Türk - Yunan ilişkilerinde yeni ve ta­
rihi bir dönem açıldı. Ege’de barış gölüne, Kıb­
rıs’ta kalıcı ve hakça bir çözüme gidişin müm­
kün olabileceği bir iklim yaratıldı. Şimdi bu ik­
limi korumak ve geliştirmek ise tarafların lider 
kadrolarına yeni sorumluluklar yüklemiş du­
rumda...
Türkiye yeni yüzyıla, yeni milenyuma iyim­
serlikle, moral kazanarak giriyor. Dünyada bi­
rinci kümeye adaylığını koyuyor.
Gelinen nokta küçümsenmesin!
Çünkü kolay gelinmedi buraya.
Bütün deprem felaketlerine ve olumsuzluk­
lara rağmen Türkiye bir süredir Ecevit hükü­
metiyle olumlu adımlar atıyor.
Yeni bir yolculuğa çıkmış durumda.
Yolu açık olsun.
h.cemaiemilliyet.com.tr.
Helsinki zirvesi
Kriz kabinede aşıldı
Adaylık metninin Türkiye’de yarattığı rahatsızlığı gidermek için, AB ülkeleri Ankara 
ile temasa geçtiği saatlerde Bakanlar Kurulu nda yoğun tartışmalar yaşanıyordu...
| Serpil Çevikcan AnkaraAvrupa Birliği Dönem Başkanı 
Finlandiya'nın Başbakanı Paavo 
Lipponen (solda), Helsinki'de Yunanistan 
Başbakanı Kostas Simitis'le... Lipponen'in 
11 Aralık'ta Ankara'ya faksladığı mektup 
krizin yatışmasında önemli rol oynadı.
İşte
güvence
mektubu
EHelsinki AA
ABD Dönem Başkam Finlan­diya’nın Başbakanı Paavo Lipponen'in 10 Aralık tari­
hinde, AB Dış Politika ve Ortak Sa­
vunma Yüksek Temsilcisi ve Batı Av­
rupa Birliği Genel Sekreteri Javier So­
lana ile gönderdiği mektupta Anka­
ra’ya bariz gü-
Finlandiva 
Başbakanı 
Lipponen:
2004
tarihi, sorunların Lahey Adalet
venceler verdiği 
görüldü. Hel­
sinki’de yabancı 
diplomatik kay­
naklar, Lippo- 
nen’in m ektu­
bunun bir gü­
vence anlamına 
geldiğini belirti­
yor.
L i p p o n e n  
mektubunda şu 
ifadeleri kullan­
dı:
■  Bugün, Av­
rupa Birliği 
(AB), Türkiye
ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlattı. Türkiye’ye, di­
ğer aday ülkelerle aynı koşullar altında adaylık statüsü 
verme kararımızı size bildirmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum.
■  AB Kotıseyi'nde metin taslağı tartışılırken, 12. 
maddede, Kopenhag Kriterlerine bir ilave olmadığını, 
4. ve 9. maddelere atıfta bulunulmasının, tam üyelik kri-
TI ürkiye’nin Avrupa yolculuğunda en önemli aşamalar­dan biri olan adaylık kararının ele alındığı tarihî Bakan­lar Kurulu toplantısında koalisyon liderleri ve hükümet 
üyeleri Helsinki’den gelen metni tartıştılar. Ecevit’in kamuoyu­
na yapacağı açıklama toplantıda şekillendi.
Kim ne dedi?
önceki gün yaşanan Helsinki trafiğinin tam 
ortasında, saat 18:0ü’de toplanan Bakanlar 
Kurulu Ecevit’in gelişmeleri özetleyen sunu­
şuyla başladı. Daha sonra liderler görüşlerini 
şöyle aktardılar:
■  Bülent Ecevit: Kararda rahatsız eden un­
surlar var. Bunlar Helsinki’ye iletildi. Ve Hel­
sinki'den de bu rahatsızlıklarımızı büyük ölçü­
de giderici resmi yanıt alınmış durumdadır. 
Aldığımız güvenceler dikkate alınırsa, karar 
bizim için kabul edilebilir bir duruma getirildi.
■  Devlet Bahçeli: Türkiye açısından çok 
parlak bir metin olduğu söylenemez. Lahey 
Adalet Divanı ve Kıbrıs konusunda rahatsızlı­
ğımızı vurgulayan bir açık tutum almamız ge­
rektiğini düşünmekteyiz.
■  Mesut Yılmaz: Bu karar, bize göre, Lük- 
semburg kararlan dikkate alındığında Türki­
ye’den bir özür dileme niteliğinde. Biz Lük- 
semburg kararlarına karşı kararlı ve sert bir 
tutum göstermeseydik Birlik Helsinki’de bu 
noktaya gelmezdi.
Devlet Bahçeli
Mesut Yılmaz
Divanı ııda çözülmesi konusunda 
sınır tarih değildir. Bu sadece,
AB Konseyi ııin o tarihten sonra 
konuyu incelemeye 
b aşlay acağınm if ades i dir
terleriyle değil, siyasi diyalogla 
bağlantılı olduğunu söyledim. Bu­
na hiçbir itiraz olmadı. Tam üyelik 
ortaklığı, Konsey’in bu kararı çer­
çevesinde çizilecektir.
■  4. maddede belirtilen 2004 ta­
rihi, sorunların Lahey Adalet Diva- 
nı'nda çözülmesi konusunda sınır 
tarih değildir. Bu, sadece, AB Kon- 
seyi’nin o tarihten sonra konuyu in­
celemeye başlayacağının ifadesidir.
■  Kıbrıs konusunda siyasi çözüm AB'niıı hedefidir. 
Kıbrıs’ın tam üyelik katılımında, bütün etkenler karar 
aşamasında değerlendirilecektir.
Türk Hükümeti verdiği yanıtta, Atina ile sorunların 
çözülmesinin AB’ye üyelik için bir önkoşul olarak 
algılanamayacağı vurgulandı. Yanıtta, Lipponen mek­
tubunun bağlayıcı bir belge olduğunun de altı çizildi.
Tunca Toskay
Borcu sıkı takip edelim
Bakanlar Kurulu’nda Avrupa Birliği’nin 
(AB) Ortaklık Anlaşması Mali Protokolü ve 
Gümrük Birliğimden (GB) doğan 2 milyar 
200 milyon dolar tutarındaki borcu da tartış­
ma yarattı. Tartışmada şu diyalog gelişti:
■  Tunca Toskay: Helsinki’den gelen me­
tinde Avrupa Komisyonu’nun katılım öncesi 
mali kaynak eşgüdümü için tek çerçeve istedi­
ği belirtiliyor. Acaba mali olanaklar nasıl ve 
hangi çerçevede aktarılacak?
■  İsmail Cem: Biz bakanlık olarak bu ko­
nuyu araştırdık. AB’nin bize 2 milyar 200 mil­
yon dolar borcu var. Bu süreçte söz konusu 
parayı alacağımızı umuyorum.
■  Şükrü Sina Gürel: 1998 temmuzunda AB 
tarafına bu hususu bildirmiştik. 2.5 milyar do­
larlık alacağımız olduğunu bildirdik. Şimdi tek 
çerçeve sözüyle bizim bu alacağımızla ortaklık 
altyapısı için AB’nin yapması gereken mali yar­
dımı birbirine karışmamalı. Dışişleri Bakanlığı bu hususu sıkı izle­
melidir. AB bize ‘2.5 milyar dolarlık alacağınızı üyelik mali yardımıy­
la birlikte veririz’ dememelidir. Bu alacak ayrı, ortaklık altyapısı için 
alacağımız mali yardım ayrıdır.
Ş. Sina Gürel
Bugün
GÜNERİ
CIVAOĞLU
Profesörün kulağı
Baştarafı 1. sayfada
“Türksünüz, Müslümansımz demek!” 
“Evet.”
“Burada doktorayı bitirdikten sonra 
herhalde Türkiye’ye dönünce Başbakan o- 
lursunuz.”
Bunu söylerken sesinde ve dudaklarında 
alaycı bir gülüş beliriyor...
Tokat gibi
Genç Türk’ten önce, hemen yanındaki 
bir başka öğrenci söze giriyor.
“Burada doktorayı tamamlayanlara - 
Başbakan olacak - diye garanti sertifikası 
da mı veriyorsunuz?
Doktoramı bitirdim diye ben de Fransa 
Başbakanı mı olacağım?”
Profesörün gülümseyişi yüzünde donu­
yor.
Soruyor:
“Siz nereyi bitirdiniz?”
“Strasbourg Üniversitesi İktisat Fakülte­
sini...”
“Siz doktoranızı tamamladıktan sonra 
isterseniz kariyerinizde ilerlersiniz. Ama 
Türk arkadaşınız ülkesine döner ve Başba­
kan olur.”
“Aradaki fark neden?
“Farkı bir soruyla ortaya koyayım.
Siz - az gelişmişlik - nedir biliyorsunuz­
dur herhalde değil mi?”
“Evet iyi biliyorum. Şu an karşımızda 
profesör unvanlı kaba bir - az gelişmişlik - 
örneği var.”
Bu son kelimelerin her biri adeta tokattır. 
Önce bir sessizlik...
Sonra öğrencilerden alkış patlaması... 
Profesör, birkaç dakika taş gibi olduğu 
yerde çakılıp kalır.
Sonra...
Hiçbir şey söylemeden odayı terkeder, 
bir daha da gelmez.
izleyen günlerde, o dersi okutmak için sı­
nıfa başka bir profesör verilir.
Kötü ruhları kovmak
AB için uzun ince yol boyunca, Türki­
ye’ye her dışlamada, her küstah söylem ve 
eylemde yıllarca o profesörü anımsanuşım- 
dır.
Ama...
Profesöre sınıfı terkettiren insanlık de­
ğerlerine sahip cesur öğrenci ve onu alkışla­
yan diğerleri ise “umudum” olmuştur.
Irkçılığı, din ayrımını simgeleyen profe­
sörü sınıftan “kötü bir ruh” gibi kovmuş­
lardı.
Avrupa’nın yükselen kültürü üzerinde 
de, Haçlı ve Nazi kalıntısı ırk ve din ayı­
rımcı zihniyet, daha uzun süre baskı oluş­
turmazdı.
Aradan 30 yıl geçti.
Şu satırları gene bir cumartesi sabahı, 
Fransa’ya uçarken yazıyorum.
Türkiye’nin Avrupalılığının tanındığı ve 
AB’ye aday ülke ilan edildiği sabahın ilk Av­
rupa yolcuları arasında olmak çok güzel bir 
duygu.
Yıllarca Türkiye’yi “HAYIR” dayatma­
sıyla dışlayan ve AB’yi Hıristiyan Kulübü 
gibi gören karşımızdaki az gelişmişlik ör­
nekleri artık aşılmakta.
Yeni bîr Türkiye
Elbette hiçbir şey, sanıldığı kadar kötü, u- 
mulduğu kadar da iyi değildir.
O nedenle...
Abartılmış sevinç dalgalan, önümüzdeki 
zorlu yolları görmemizi engellemesin.
Ama şimdi kerhen ve lütfen değil, özel 
temsilciler gönderilerek ve yazılı güvence­
ler verilerek, tam üyeliğe adaylığı kabul et­
mesi sağlanan Türkiye, artık farklı bir psi­
kolojik ortamda.
Bu aşamaya kadar inisiyatif Avrupa’nın­
dı.
Her şeyin umulduğu kadar iyi ve öne a- 
lınmış bir takvimle oluşması bizim elimizde.
Adaylığı, tam üyeliğe dönüştürmek için 
bir yolculuğa çıkıyoruz.
Türkiye, Atatürk’ün 1923’de Cumhuri- 
yet’in kuruluşundan ve devrimlerinden son­
ra ikinci büyük yapı ve zihniyet devrimini 
gerçekleştirecek.
Ekonomi, kültür, hukuk ve demokraside, 
insan haklarında, insan kaynaklarında, dev­
let yapılanmasında Avrupa standartlarını
yakalayacak.
Az sonra koltuğuma gömülüp, keyifle 
Cüneyt Arcayürek’in son kitabı Demokrasi 
Döneminde 3 Adam’ı okuyacağım.
Orly Havalimanının girişinde, gene “di­
ğerleri” yazılı bölme önündeki pasaport 
kuyruğuna gireceğim.
Ama hemen yandaki “AB üyesi ülkeler” 
yolcu kuyruğuna artık buruk bakmayaca­
ğım.
Oradan da bir “G” günü, vize sorulma­
dan sadece pasaportumun kapağını göste­
rip geçeceğimi biliyorum.
Bugün, şimdilik Strasbourg’daki profe­
sörün kulağım çınlatmakla yetiniyorum.
e-mail:g.civaoğlu@milliyet.com.tr.
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Türk 
jazetecile 
aile fotoğr
J  Zafer A rapkirli Helsinki__________
T arih yazıldı’ ifadesi, geçen 48 saat için biraz hafif kalıyor. On yıllar­dır süren Türkiye’nin Ortak Pazar 
Macerası’nda son nokta konmasa da, ilk 
kez bir Avrupa Birliği (AB) forumunda bu 
kadar sıcak bir davet yapılması ve davetin 
dile getirilişinden sonra yaşanan saatler, 
uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek.
Politikada ve özellikle diplomaside, bir 
hafta ya da bir günün değil, bir saatin bile 
‘çok uzun’ olduğu gerçeği Helsinki’de bir 
kez daha kanıtlandı.
Çoğu AB ülkesi medyasından yaklaşık 2 
bin basın mensubunun tüm dikkatleri Tür­
kiye ve tabii Yunanistan üzerindeydi. Basın 
merkezindeki Türk ve Yunan gazetecilerin 
bulundukları bölgeler, son 48 saat içinde 
arı kovanı gibiydi. “Neymiş neymiş... ?”, 
“Abi tamam şimdi geldi metin..” , “Yok ya­
hu ? Deme !”, “Şimdi Yunanlılardan duy­
dum, Papandreu onlara söylemiş..” , “Ba-
Türk gazeteciler, liderlerin poz verdiği platformda hatıra fotoğrafı çektirdiler. Milliyet kadrosu, yoğun temponun ardından görevini 
yerine getirmenin rahatlığı içinde gülümsüyordu (çerçeve içinde, üstten soldan sağa): Güven Özalp, Haşan Cemal, Zafer Arapkirli, 
Sami Kohen, Barçın Yinanç .
ba, bu Yunan hükümet sözcüsü değil mi ? 
Koş abi mikrofon hazır mı ?”, “Solana An­
kara’ya gidiyormuş..” , "Ben dedim size, bu 
iş olmaz abi..!”
Türk ve Yunan basını adeta tek bir basın 
merkezi gibi dünyanın ilgi odağı olmayı zir­
ve boyunca sürdürdü. Herkes birbiri ile rö­
portaj yaparken, diğer ülke radyo ve tele­
vizyonları da “taze aday ülke gazetecisi” 
olan bizleri adım adım izledi. Adeta ‘yeni 
gelin' gibi hissettik kendimizi. Türk medya­
sının heyecanı görülecek şeydi doğrusu. 
Dün sabah uyandığımızda neredeyse her­
kesin içinden “bayramlıklarını’ giymek geli­
yordu. Başbakanımız da yola çıkmıştı. Aile 
fotoğrafı çekilecek olan platformu görünce 
dayanamadık. Biz de çıkıp liderlerden önce 
hep birlikte poz verdik. Fotoğrafın sesi ol­
saydı herkes duyacaktı keyifle:
“Avrupa Avrupa Duy Sesimizi! Bu gelen 
Türklerin Ayak Sesleriii..!”
Gündemde Türkiye var
Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nden çıkan Türkiye ııiıı AB adaylığıyla ilgili 
karar dünya gündeminin ilk sıralarında yer alırken, haberlerdeki olumlu ifadeler dikkat çekti
'Ankara ile diyaloga 
artık mecburuz'
YUNANİSTAN
imerini
Yunanistan istediğini aldı 
lıeıvla verilen hrıDerde 
manistan, şartlarından büyük bir 
ümünü kabul ettirdi, ancak en 
-mlisi, iki ülkenin beraberce 
laması için BM ve AB çerçeveli 
ortam oluşturulması” yorumuna 
r verildi, 
sfterotipiya
Türkiye’nin AB’ve aday olmasının 
■dindarı Türk - Yunan sorunlarının 
-tık Türk - AB sorunu olduğuna 
ikkat çeken gazete, “Atina’nın 
mkara ile siyasi diyalogu kabul 
tmemesi çok zor olacak ’ dedi.
oVima
Gazetenin haberinde “Avrupa ve
Türkiye Simitisin görüşünü 
«bültendiler mesajı ön plana 
çıkarken Simitis in ıç cephede 
kuvvetlendiği iddia edildi.
Apoyevmatini
Simitisin tutumunu "iktidardan 
kamuoyunu aldatma operasyonu 
olarak yansıtan gazete. Sımıtıs,
vetoyu somut karşılık almadanı 
kaldırdı. Helsinki, Waterloo gibi 
yorumu yapıldı.
■ FRANSA
Liberation
Türkiye’nin adaylığının açık­
lanması ile ilgili olarak “Maki- 
na işlemeye başladı, artık hiçbir 
şey durduramaz” ifadesi kulla­
nıldı. Türkiye’nin adaylığının 
kabul edilmesinin “ufak devri­
mi” hızlandıracağı vurgulandı.
■ INGİLTERE
The Independent
Gazete, “AB, modern ve de­
mokratik Türkiye’nin Batı’ya 
demir attığını görmek istiyorsa 
kapılarını açmalı” yorumunu 
yaptı. Yorumda, “Türkiye, Av­
rupa sınırlarım Suriye, Irak ve 
İran’a taşıyor” denildi.
The Guardian
“Türkiye, AB üyeliği konu­
sunda kriz yarattı” başlığıyla 
verilen haberde Solana’nm 
“diplomatik felaketi” önlemek 
için Ankara’ya gittiğini, Türki­
ye’nin tavrının tam bir olumlu­
luk içinde olmadığı belirtildi.
BBC
Türkiye'nin esas itirazının 
Lahey Adalet Divanı olduğu­
na dikkat çeken BBC, Türki­
ye’nin AB üyesi olması için insan hakları, 
Kıbrıs ve Ege sorunlarında ilerleme kaydet­
mesi gerektiğini vurguladı.
■ ALMANYA
Die Welt
“Türkiye Avrupa kapısına ayağını attı” 
başlığıyla verilen haberde, Helsinki Zirve-
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Avrupa basının önde gelen gazetelerinin manşetlerinde Türkiye'nin 
AB adaylığı yer alırken, İspanyol El Pais sonuçtan övgüyle söz etti.
si, Türkiye için gerçekleşen en üst seviyedeki 
poker oyunu olarak nitelendirildi. 
Frankfurter Rundschau
Türkiye’nin adaylığım “AB Türkiye’ye ka­
pıyı açtı” manşetiyle duyuran gazete, AB’nin, 
Türkiye ile gelecekteki ilişkisi konusunda se­
neler süren iç meselesini çözüme kavuştur­
mayı başardığı belirtildi.
Bir güne dört manşet §
i Haber Merkezi
T ürkiye’nin Avrupa Birli­ğine (AB) tam üye adayı ilan edildiği 10 Aralık Cu­
ma günü yaşanan eşi görülmemiş 
diplomatik trafik ve pazarlık, Mil­
liyetin aynı gün için belirlediği 
dört manşete konu oldu.
Helsinki’de yapılan AB Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirve­
sinin “genişleme” konulu toplan­
tısından yansıyan ilk haber “aday­
lığın ilam” olmasına karşın karar 
metninin açıklanmaması üzerine 
erken baskıların manşeti için ihti­
yatlı başlık verilmesi benimsendi.
Saat 14.00 sıralarında belirlenen 
“DİŞE DİŞ PAZARLIK” başlığı, 
hükümetin saatler geçmesine kar­
şın sessizliğini koram ası ve Anka­
ra’daki bir dizi toplantıdan yansı­
yan bilgiler üzerine 16.00 sıralanır­
da “ŞARTLI EVET”, 17.00 sırala­
rında da “Adaylık krizi” ile değişti­
rildi.
Saat 18.00’de başlayan Bakanlar 
Kurulu ile Batı başkentlerinden sı­
zan bilgilerin ardından Solana baş­
kanlığında bir AB heyetinin Anka­
ra’ya hareket etmesi üzerine Yazı 
işleri tekrar toplandı. Toplantıda, 
Türkiye baskılarının, yaklaşık 200 
yıllık Batılılaşma mücadelesini de 
yansıtacak biçimde “Asrın Buluş­
ması” .manşetiyle verilmesi karar­
laştırıldı. İki sözcüğün başındaki 
‘A ’ ve “B” harfleri ile de AB sim- 
gelenecekti.
Türkiye’nin kesin tutumunu ra­
kiplerinden çok daha önce belirle­
yen Milliyet, saat 22.00 sıralarında 
hükümetin AB Dönem Başkanı 
Finlandiya’dan Lahey ve Kıbrıs 
konularmdan yazılı güvence aldığı 
bilgisini de elde edince birinci say­
fanın ikinci manşetini de bütün 
Türkiye’ye özel haber olarak du­
yurabildi: “Garanti faksla geldi.”
é Milliyet ’
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Denktaş, AB’ye öfkeli
I  Yasem in Ç o n gar New York
A B’nin Helsinki Zirve­sindeki kararı. New York’taki “aracılı” Kıb­
rıs görüşmelerinin akışını etkile­
medi, ancak görüşmelere katılan 
Türk ve Rum liderlerinde farklı 
tepkilere yol açtı.
Rum lider Glafkos Klerides, ya­
zılı açıklamasında, Helsinki kara­
rında Kıbrıs’ın siyasi bölünmüşlü­
ğüne son verilmesinin, AB’ye üye­
lik için önkoşul sayılmadığını ha­
tırlatarak, “Böyle bir önkoşul ol­
mamasına rağmen, uzlaşılabilir, 
yaşayabilir, çalışabilir bir çözüm 
için hiçbir çabayı esirgemeyece­
ğiz” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş ise, gazetecilerin soruları­
nı yanıtlarken, Klerides’in bu da­
vetini kabul etmelerinin “kesinlik-
le mümkün olmadığını” belirtti.
Denktaş, Helsinki kararma iliş­
kin yazılı açıklamasında da, “Bu 
kararın BM Genel Sekreterimin 
tarafları anlamlı müzakerelerde 
buluşturmak için zemin hazırlama 
amaçlı girişimine zarar verdiğini 
ve kapsamlı çözüme doğru ilerle­
me şansını zayıflattığını” bildirdi. 
AB’nin Kıbrıs’la ilgili yaklaşımları­
nın “mantık ve adalet sınırlarını 
zorladığını” savunan Denktaş, 
Kıbrıs’ta “iki eşit halk ve iki ege­
men devlet olduğunu” söyledi ve 
“AB'nin bu gerçeği dikkate alma­
ması, garantör ülke ve anavatanı­
mız Türkiye ile ilişkilerimizi daha 
da geliştirmemizi zorunlu kılmak­
tadır” dedi. KKTC Cumhurbaşka­
nı ayrıca, AB’nin Kıbrıs Rum Yö­
netimini adanın tümünü temsil 
edermiş gibi, üyeliğe kabul ettiği 
anda “Kıbrıs’ın bölünmesinin ka­
çınılmaz olacağını” vurguladı.
r - V .
■ ABD
International Herald Tribune
“Türkiye’ye şartlı AB teklifi” başlığı 
kullanıldı. Ankara’nın, AB'nin adaylık 
için koyduğu katı şartlardan rahatsız ol­
duğu vurgulanırken, AB’nin coğrafi, 
demografik, dini ve kültürel çeşitliliği­
nin artacağına dikkat çekildi.
The New York Times 
Türkiye’nin, AB’nüı şartlı davetinden 
rahatsız olduğunu vurgulayan gazete, 
Türkiye’nin adaylığı tatmin olduğu için 
değil, reddetmesi halinde gerçekleşe­
cek alternatiflerden çekindiği için kabul 
ettiğini söyledi.
■ İTALYA
La Stampa
Gazete, Türkiye’nin AB’ye adaylığı 
konusunda Birlik ülkelerinin koyduğu 
şartlara dikkat çekerek, Türkiye’nin “en­
gelli adaylığa” sahip olduğunu belirtti.
Corriera della Sera
Türkiye’nin AB adaylığı değerlen­
dirmesinde “Berlin Duvarlnın inişin­
den 10 yıl, ortak bir para birimine geçil­
mesinden 12 ay sonra, Helsinki'de 15 
üye ülke, politik güç kullanabilecekleri­
ni gösterdi” yorumu yapıldı.
■ İSPANYA
El Pais
Helsinki Zirvesinin hem tarihi hem de ah­
laki bir ders verdiğini vurgulayan gazete, bu 
dersin özellikle Türkiye ile ilgili kararın ar­
dından ispatlandığına dikkat çekildi. Ayrıca 
Türkiye’nin “ebedi aday” olarak kalmaması 
için iç ve dış sorunlarını çözmesi gerektiği 
vurgulandı.
Nihaî bildiri yayımlandı
Adaylık
resmileşti
A vrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda, dün yayınlanan sonuç 
belgesinde, Türkiye’nin adaylığı resmen 
kesinleşti.
Türkiye’nin 13’üncü aday ülke olarak 
ilan edildiği metinde, Romanya, 
Bulgaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya 
ve Malta ile tam üyelik müzakerelerinin 
başlaması kararlaştırıldı. AB daha önce, 
Macaristan, Polanya, Estonya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovenya ve Kıbrıs Rum 
Kesimi ile tam üyelik müzakerelerinin 
başlamasına karar vermişti.
AB genişlemesi
Helsinki nihai bildirisinin genişleme ile 
ilgili kısmında kısaca şu görüşlere yer 
verildi:
■  AB, şu anda 13 aday devleti 
kapsayan, adaylık sürecinin doğasının, tek 
bir çerçeve içinde değerlendirileceğini 
teyit eder.
■  AB, tam üyelik müzakerelerine 
katılan ülkeler eşit kriterlerde 
değerlendirilecektir.
■  AB’ye aday ülkeler, sözleşmelerle 
belirlenmiş, AB hedefleri ve 
değerlerini paylaşmak zorundadırlar.
■  AB, bu çerçevede, sorunların BM 
sözleşmesine uygun olarak barışçı bir 
biçimde çözülmesininin önemine değinir 
ve aday ülkelerden, sınır sorunları ve 
diğer ilgili sorunları çözmeleri için gerekli 
çabayı göstermelerini ister.
■  Bu konuda başarıya ulaşılmaması 
halinde, ülkeler makul bir zaman süresi 
içinde sorunları Lahey Adalet Divanıma 
götürmelidirler.
■  AB ayrıca, tam üyelik 
müzakerelerine başlanması için, 
Kopenhang Kriterleri ile çizilen siyasi 
kriterlere uyulmasının gerekliğini altını 
çizer.
■  AB, kurumsal reformlarla ilgili 
hiikümetlerarası konferansın Aralık 2000 
yılına kadar tamamlanarak onaylanması 
konusunda kesin siyasi iradesini koyar. 
Kurumsal reformlardan sonra, AB, 2002 
yılı sonrasında, tam üyelik 
müzakerelerinde başarılı olmuş adayları 
kabul etme durumuna geçebilecektir.
Kıbrıs sorunu
Helsinki Zirvesi sonuç belgesinin Kıbrıs 
ile ilgili bölümünde ise kısaca şu 
görüşlere yer verildi:
" ■  “AB, New York’ta 3 Aralık 1999 
tarihinde Kıbrıs sorununun kapsamlı 
çözümüne ilişkin başlayan dolaylı 
görüşmelerden memnunluk duyar ve BM 
Genel Sekreteri’nin çabalarına güçlü bir 
destek verir.”
■  “Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm 
bulunması Kıbrıs’ın Birliğe katılımım 
hızlandıracaktır.”
■  “Tam üyelik müzakereleri 
sonucunda, Kıbrıs’ta hâlâ bir çözüme 
ulaşılmaması halinde, AB Konseyi’nin, 
tam üyelik konusunda vereceği kararda, 
yukarıdaki durum bir ön koşul 
olmayacaktır. Bu durumda, AB Konseyi, 
ilgili tüm faktörleri de dikkate alacaktır.”
Blair’den anlamlı 
Öcalan mesajı
[  Helsinki Milliyet 
■ ■
Ingiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye’nin AB’ye adaylığının kabulünü “tarihi bir geliş­
me” olarak nitelerken, Öcalan’ın idamı konusunda 
da, “Türk halkının duygularının gözardı edilemeye­
ceğini” söyledi. Blair, dünkü basın toplantısında, 
“Öcalan’ı asacak bir Türkiye, AB’ye tam üye olabi­
lir mi?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: Öcalan’ın 
yaptıklarını hatırlarsak bu konuda Türk halkının 
duygularım da görmezlikten gelemeyiz.” Blair, ıs­
rarcı soruları da, “Yeterince açık yanıt verdim, baş­
ka bir şey söyleyemem” diye yanıtladı.
Solana’mn uçağının 
camı patladı
Helsinki AA ~  Z Z Z Z Z Z Z _ _ _ Z Z _ _
A B Dış Politika ve Ortak Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana, AB Komisyo- 
nu’nun Dış ilişkilerden sorumlu üyesi Alman Günt­
her Verheugen ve beraberlerindeki heyeti önceki 
gün Ankara’ya getiren uçağın Esenboğa Havalima­
nına indiği sırada, camlarının patladığı bildirildi.
AB Komisyonu kaynaklan, Fransa Cumhurbaş­
kanı Jaques Chirac ile beraberindeki heyeti Helsin­
ki’ye getiren dört uçaktan biriyle Ankara'ya giden 
AB heyetinin, uçaktaki arızanın giderilememesi 
üzerine, sabaha karşı Paris’ten gönderilen başka bir 
uçakla Türkiye’den ayrıldığını belirtti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
